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УДК 349.235  
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ТРУДОВОГО КОДЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Л.А. Березюк,  
ассистент кафедры государственно-правовых дисциплин, Белорусский 
государственный экономический университет 
 
Рабочее время как правовая категория выступает как норма (норматив) 
продолжительности труда, установленное время, фактическое время, элемент 
трудового правоотношения и институт трудового права.  
Под рабочим временем как нормой продолжительности труда понимается 
отрезок календарного времени, в течение которого работнику необходимо отра-
ботать установленную норму рабочего времени. Юридической формой закреп-
ления меры труда является правовое нормирование. В контексте указанного, 
представляется справедливой точка зрения, высказанная Л.Я. Островским, о том, 
что «нормирование рабочего времени состоит в установлении норм и нормати-
вов его продолжительности» [1, с. 19]. При этом, норма рабочего времени – это 
конкретная установленная продолжительность рабочего времени в часах и ми-
нутах в единицу календарного периода (сутки, неделя, месяц, год). Примером 
нормы рабочего времени является ст. 327 Трудового кодекса Республики Бела-
русь (далее – ТК), устанавливающая 35–часовую рабочую неделю работникам, 
работающим в зоне эвакуации (отчуждения) [2]. Норматив рабочего времени, в 
свою очередь, представляет собой установленный ограничитель предельной или 
минимальной продолжительности рабочего времени. Примером норматива ра-
бочего времени может служить ст. 114 ТК, которой предусматривается, что про-
должительность рабочего времени в неделю для работников в возрасте от че-
тырнадцати до шестнадцати лет не может превышать 23 часов [2]. Нормы рабо-
чего времени адресуются непосредственно работникам и регулируют меру про-
должительности их труда, нормативы же адресуются лицам и органам, осу-
ществляющим нормирование рабочего времени, и должны учитываться ими при 
разработке норм [1, с. 20].  
Очевидно, что во многих случаях ТК устанавливаются не нормы, а норма-
тивы рабочего времени, позволяя при этом на локальном и индивидуально–
договорном уровне устанавливать нормы рабочего времени в зависимости от 
производственной необходимости. Данный факт свидетельствует о том, что ра-
бочее время как норматив труда может не совпадать с установленным рабочим 
временем, т. к. устанавливаться рабочее время может и в трудовом договоре, и в 
локальных нормативных правовых актах. Исходя из этого, можно предположить, 
что на данном этапе легальное определение установленного рабочего времени 
дается в ст. 110 ТК [2].  
Анализ положений ТК, устанавливающих нормы или нормативы продол-
жительности рабочего времени, показал, что ТК содержит только одну норму 
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рабочего времени, которая, как уже отмечалось, установлена в ст. 327 ТК для 
работников, работающих в зоне эвакуации (отчуждения), в том числе временно 
направленным или командированным в эти зоны. При этом, очевидно несоот-
ветствие нормы ст. 327 ТК и нормы ст. 114 ТК, которая, предусматривая для 
указанной категории работников продолжительность рабочего времени, не пре-
вышающую 35 часов в неделю, устанавливает норматив рабочего времени. 
Исходя из этого, можно предположить, во-первых, что данное обстоятельство 
противоречит общей концепции нормирования рабочего времени, согласно ко-
торой ТК предусматривает преимущественно локальное нормирование его про-
должительности (см. ч. 4 ст. 110 ТК). Во–вторых, указанное несоответствие 
нормы ст. 327 ТК норме ст. 114 ТК затрудняет их применение на практике, ведь 
применению подлежат обе нормы, полностью противоречащие друг другу.  
Указанную коллизию, как представляется, можно разрешить двумя спо-
собами. С одной стороны, рассматривая нормирование рабочего времени со-
гласно концепции, заложенной в ст. 110 ТК, представляется целесообразным 
внести изменения в ст. 327 ТК путем закрепления в ней норматива рабочего 
времени, а не его нормы: «Работникам, работающим в зоне эвакуации (отчуж-
дения), в том числе временно направленным или командированным в эти зоны, 
устанавливаются: 
1) рабочая неделя, не превышающая 35 часов;». 
С другой стороны, учитывая, что ст. 327 ТК располагается в гл. 29 ТК 
«Особенности регулирования труда работников, проживающих (работающих) на 
территории радиоактивного загрязнения», можно утверждать, в указанной главе 
должны закрепляться только особенные, по сравнению с иными нормами ТК, 
положения. В данном случае, так как норма продолжительности рабочего вре-
мени для работников, работающих в зоне эвакуации (отчуждения), в том числе 
временно направленным или командированным в эти зоны, установлена ст. 114 
ТК, нет необходимости дублировать данное положение в ст. 327, следовательно, 
из ч. 1 ст. 327 ТК можно исключить второй абзац.  
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